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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga  




Bangkit itu Susah... susah melihat orang lain susah dan senang melihat orang senang.  
Bangkit itu Takut... takut akan korupsi dan takut makan yang bukan haknya. 




”Hidup yang bernilai itu bukan hidup yang kaya, bukan hidup untuk dihormati dan 
bukan hidup yang lama, tapi sebuah hidup untuk menjadi orang yang bernilai  




Barang siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah  
akan memudahkan baginya jalan kesurga.  
 (HR. Muslim)  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai   
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain.  












 Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT 
dan terima kasih atas segala rahmat-Nya yang 
telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya 
sederhana ini dengan tulus kepada : 
? Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan 
kasih sayang tak ternilai dan untaian 
Do’a yang tiada henti selalu mengiringi 
langkah hidupku. 
? Adikku yang selalu memberi semangat. 
? Sahabat dan teman-temanku yang telah 
menemaniku selama ini dan yang selalu 
mendukungku. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan mengucap syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah memberikan rahmad, taufik dan hidayah-Nya serta dengan usaha 
sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“PENGARUH KUALITAS INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDU: 
KEPUASAN PENGGUNA SEBAGAI VARIABLE INTERVENING” (Survey 
Terhadap Karyawan Yang Menggunakan Sistem RPPS Di UMS). Sebagai salah satu 
tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu baik 
secara moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan 
ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada : 
1. DR. Triyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Fatchan Achyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si., selaku Pembimbing Akademik. 
4. DR. Triyono, S.E., M.Si., Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan 
waktu serta dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dari awal penyusunan 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen dan Staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas segala bantuannya. 
6. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi kasih sayang, do’a, nasehat, 
dorongan moril dan materiil untuk menyelesaikan studi dengan baik. 
7. Adikku yang selalu memberi semangat dan dukungan bagi penulis.  
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.  
8. Buat Hamida terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi. 
9. Kawan-kawanku kelas C: Sandy, Mabeni, Agus, Estu, Ircham, Bagus, Dedi, 
Andri, Fajar, Dian, Tito, Agus W dan yang lainnya yang selalu membantu 
pengerjaan tugas dan skripsi ini. Semangat sahabat, jalan kita masih panjang. 
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini 
selesai. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi 
penulisan maupun penyajiannya. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun 
semoga dapat berguna untuk perbaikan karya selanjutnya. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta bagi teman-teman yang masih 
menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tugas akhir ini 
semoga bisa menjadi awal kesuksesan bagi penulis pada langkah selanjutnya. 
Amin……. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kualitas Informasi 
Terhadap Kinerja Individu: Kepuasan Pengguna Sebagai Variable Intervening. 
Data yang digunakan data primer serta sampel yang digunakan adalah karyawan 
yang menggunakan sistem RPPS Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 64 kuesioner. 
Uji validitas menggunakan uji Pearson Correlation dan reliabilitas diuji 
dengan Cronbach’s Alpha. Menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam 
kuesioner untuk masing – masing variabel adalah valid dan reliabel. Adapun uji 
analisis jalur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.  
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi dengan kinerja 
individu dengan kepuasan pengguna sebagai mediasi tidak terjadi pengaruh 
mediasi, sedangkan variable kualitas informasi dengan kepuasan pengguna 
berpengaruh signifikan dan variabel kualitas informasi dengan kinerja individu 
berpengaruh signifikan. Andanya pengaruh signifikan pada variabel kualitas 
informasi sebesar 5,952, adanya pengaruh signifikan pada variabel kinerja 
individu sebesar 5,853, tidak adanya pengaruh ssignifikan pada variabel kepuasan 
pengguna yang bermediasi dengan variabel kinerja individu sebesar -2,953. 
 
Kata kunci: Kualitas Informasi, Kinerja Individu, dan Kepuasan Pengguna. 
 
 
